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Reading comprehension ability is an ability that is mastered through the sense of vision 
to read letters and understand the contents of text. Because student’s attitudes toward 
reading are still passive, students during reading lessons are not focused make their 
reading comprehension ability is lacking. Therefore, author motivated to conduct 
research using learning model SQ4R to improve students reading comprehension 
ability. This research uses experimental research methods, true experimental design 
with one group pretest-posttest design. This research sample were students of 
generation 2019 mandarin language education study program at FKIP Untan, there 
were 33 students. The data collection methods were observation, written tests (pretest 
and posttest), and student’s response questionnaires. This research results were 
analyzed using SPSS 2.0 program. This research results were average results of the 
learning process using learning model SQ4R was 74,22%, indicating that the learning 
process belongs to the good category; T-test pretest and posttest results of experimental 
group was the value sig 0,000>α (0,05), Ha accepted, showing that there was 
significant improvement in learning outcomes from pretest and posttest. The 
questionnaires results showed the average percentage of student responses to the 
learning model SQ4R was 72,84%, indicating that students reponses was good. 
 










































阅读学习法其中一个是 SQ4R 学习法 
（Survey/浏览、Question/提问、Read/ 
阅读、 Recite/ 复述、Revise/ 修正、
Review/复习）。SQ4R 学习法比 SQ3R 多






















































院汉语专业 2019 届的学生为研究对象， 
一共有 33 个人：A 班 17 个人分为实验组， 
B 班 16 个人分为控制组。  
笔者采用的研究工具是观察法，测 
试法（前测与后测）和学生反应的问卷 调





方差同质检验，t 检验，N-Gain 分析， 




表 1. 观察结果表  
课次  总数  百分率  评价  
1 47 62.67% 好  
2 56 75.67% 好  
3 64 85.33% 极好  




















自由度1  自由度2  Sig.值  
前测  2.145 1 31 .153 




从上面表格中得知  sig. 值  >  α 
（0.05），所以 Ho 被接受，Ha 被拒绝。 
  
从上面的表格中得知 sig.  值 > α 



























设方差相等的 sig.值> α（0.05），所以 与后测成绩没有显著差异。  
 















配对1 实验组 -14.529 8.910 2.161 -19.111 -9.948 -6.723 16 .000 
配对2 控制组 -9.375 7.949 1.987 -13.611 -5.139 -4.718 15 .000 
 
从上面的表格中得知配对 1 的sig. 值 
0.000 < α（0.05），所以 Ha 被接受，说
明实验组使用 SQ4R 学习法之前和之后的 
学习成绩有显著提高。配对 2 的 sig. 值 




统计量  自由度  
Sig. 
值  
实验组前侧  0.971 17 0.839 
控制组前测  0.941 16 0.358 
实验组后测  0.907 17 0.090 
控制组后测  0.924 16 0.198 
 
 假设方差相等 2.145 .153 -.1384 31 .176 -5.125 3.703 -12.677 2.427 
















 假设方差相等 1.050 .313 .015 31 .988 .029 1.930 -3.908 3.967 
后测  假设方差不相 
 





























控制组 实验组 控制组 实验组 
N 16 17 16 17 
均值 64.13 59 73.50 73.53 
中值 65 58 74 72 
方差 62.517 160.375 23.200 37.765 
标准差 7.907 12.664 4.817 6.145 









表 7. N-Gain 分析结果表  
组  N-Gain Score g 的意义  
实验组  0.323 中 









表 8. 学习成绩及格率表  
组  
前测   后测  
及格  不及格  及格  不及格  
实验组 23.53% 76.47% 76.47% 23.53% 















表 9. 问卷调查分析表  
问项  总值  均值  百分率  意义  




百分率总数是 73.84%，证明 SQ4R 学习
法收到学生的较好。 
 


















语专业 2019 届学生对 SQ4R 学习法的反
应。 
在 2021 年 4 月 1 日，笔者对实验组
和控制组进行前测，目的是测量和了解
实验组和控制组的初始能力。前测通过
Zoom Cloud Meetings 软件进行了两个小






在 2021 年 4 月 15 日，笔者对实验组
进行了第一次课与观察，目的是使用
SQ4R 学习法进行阅读学习与观察实验组的
阅读学习情况。笔者通过 Google Meet 软















在 2021 年 4 月 22 日，笔者对实验组
进行了第二次课与观察， 笔者通过
Google Meet 软件进行观察两个小时从 







在 2021 年 4 月 29 日，笔者对实验组
进行了第三次课与观察， 笔者通过
Google Meet 软件进行观察两个小时从 









Meetings 软件进行了两个小时从 15.30 - 















。从前测的方差同质性检验得知 sig. 值 
0.153 > α（0.05），所以 Ho 被接受， 说
明前测样本来自具有相同分布的总体。从
实验组与控制组前测的 t 检验中得知sig. 









































。从前测的方差同质性检验得知 sig. 值 
0.313 > α（0.05），所以 Ho 被接受， 说
明前测样本来自具有相同分布的总体。从
实验组与控制组前测的 t 检验中得知sig. 








sig. 值 0.000 < α（0.05），所以 Ha 被接
受，说明使用SQ4R学习法之前和之后的
学习成绩有显著提高。从控制组的前测









N-Gain 分析结果中得知控制组的 N-Gain 
均值 0.237 是低度，极小值是 -0.067，极
大值是 0.583 ，实验组的 N-Gain 均值 
0.323 是中度，极小值是 0.067，极大值






























是 17.25%，同意是 45.29%，不一定是 
27.45%，不同意是 9.41%，非常不同意是
0.59%。问卷调查结果表明学生反应的百































次课，学生使用 SQ4R 学 习法的阅
读学习情况的平均值达到74.22%，说
明学生的阅读学习情况 是较好的。学





2. 通过使用 SQ4R 学习法可以提高学
生的学习成绩。实验组的前测与后
测的 t 检验结果中得知 sig. 值 0.000 
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